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E L TOREO, 
Tres pases altos, otro cambiado y una estoca* 
da caída á paso de banderillas. 
Y se murió el toro. 
E l calor en aumento. 
Un aficionado de los de verdad» que tenia á 
mi vera, me explicó por qué Lagartijo dió casi 
todas sos estocadas á paso de banderillas. 
—Como hace tanto calor, tomando carrera 
coje aire para no caer asfixiado. 
Yo le di la razou. puaa la observación me pa-
reció oportuna, ó por lo menos si no era por 
esto no encuentro á qué atribuirlo. 
^ No sabemos por qué los aficionados que ha-
blan tenido ocasión de ver el ganado en la deher* 
sa, sostenian que el toro lacero llamado Coroni-
lla, y que se lidió en cuarto lugar, había da ser 
un buen bicho. 
Y efectivamente, para la gante de á pié fué 
bravo y codicioso, pero con la caballería se mos-
tró tan reservado, que sólo consiguieron ponerle 
cuatro puyazos entre los dos ginetes de tanda, 
que en los tres últimos toros lo fueron Manuel 
Calderón y Juan el de los Gallos, y el reserva 
Veneno. 
Al tomar el primer puyazo, que fué el único 
que puso el de los Gallos, lo hizo con tal violen-
cia, que el picador cayó de cabeza dentro del ca-
llejón, siendo conducido á la enfermería. L a 
peana quedó deatrozadá" 
Manuel Calderón rodó también en las dos va-
ras que clavó, pero salvó el sostén. 
Y Veneno clavó un puyazo, cayó y pudo reti-
rarse con la compañía. 
E l bicho tenia un empuje extraordinario en 
su cabeza. 
Rafael cortó los muchos piés que tenia el bi-
cho para la infantería, con seis mantazos, en-
mendando siempre el terreno. 
No importa que aquellos capotazos fueran de 
lo peor para que le aplaudieran con frenesí. 
Coronta, para dar que hacer á los carpinte-
ros, levantó un trozo de estribo, frente al tendi-
do 6, pero el desperfecto quedó reparado inme-
diatamente. — 
E l bicho entra en la suerte de banderillas 
bien, y el Gallo deja medio par, salé en íalse 
una vez, y deja luego otro par, todo al cuarteo. 
Juan clava uno bueno, cuarteando. 
Y otra vez empuña el sable el maestro, y 
después de pasar al bicho con uno natural, dos 
derecha, cuatro altos y tres cambiados (ningún© 
bueno; todos de pitón á pitón), se deja caer con 
una buena estocada á volapié, colocándose corto 
y entrando más por derecho que en sus toros 
anteriores. 
Saca el estoque con la mano y descabella al 
primer intento, con tal empuje, que ón poco es-
tuvo no cayera á tierra al mismo tiempo que el 
toro. 
L a ovación fué extraordinaria. 
Machas palmas y muchos cigarros. 
Como no dije antes las señas de este toro, 
bueno es que conste que era berrendo en negro, 
botinero, capirote, lucero y la cuerna la tenia 
gacha y delantera. 
Limpio el ruedo, y hecha la señal por la au-
toridad competente, apareció el quinto, llamado 
Inglés; lucia el mismo uniforme que sus herma-
nos, y era algo corto de cuerna. 
Hizo una faena más lucida que los anteriores: 
con voluntad y algnn poder, llegó á recibir ocho 
puyazos, repartidos entre toda la gente de á 
caballo en la siguiente forma. 
Manuel Calderón puso cuatro puyazos, per-
diendo una aleluya. 
Veneno mojó dos veces, sufriendo dos bataca-
zos superiores, y perdiendo dos microbios con-
venientemente desinfectados. 
También tuvo la suerte de que se le colara 
suelto el bicho por detrás, á pesar de los lauda-
bles esfuerzos de Pepin. 
Vizcaya picó una sola vez, y perdió también 
el rocinante. 
José Calderón, por no ser ménos, puso tam-
bién otro puyazo, no sufriendo otro percance que 
PLAZA DE TOROS BE MADRID. 
Corrida extraordinaria verificada 
ayer 3 de Agosto de IftSA. 
Que seria la última corrida de la temporada 
la verificada el domingo anterior, decian los car-
teles, pero visto el buen resultado que ofreció, la 
«empresa sin duda reformó su plan, y ayer nos 
dió otra corrida de seis toros, anancianda en 
letras gordas que todos ellos eran berrendos, 
como si el hábito hiciera al monge. 
Esta consideración debieron hacerse gran nú-
mero de aficionados, que prefirieron quedarse en 
casa á presenciar el espectáculo anunciado por 
la empresa. 
E s verdad que el calor era sofocante, y se ba-
rcia preciso ser aficionado á toda prueba para de-
cidirse á tomar el camino déla plaza, pero si el 
programa de la fiesta hubiera tenido más atrac-
tivos, el circo hubiérase llenado como en días 
parecidos ha sucedido. 
L a empresa habla anunciado que se lidiarían 
seis toros berrendos, de D Diego y D. Pablo 
Benjumea, que serian estoqueados poi* Lagartijo 
los cuatro primeros y los dos últimos por Rafael 
Bejarano (Torerito). 
Y los precios de las localidades los de cos-
tumbre. 
Pocos aficionados tragaron el anzuelo, y la 
plaza se vió ménos concurrida que cuando se ce-
lebran novilladas. 
Así es que cuando el presidente hize la señal, 
á la hora anunciada, cinco de la tarde, en la 
grada donde tomó asiento mi humilde persona, 
había media docena de espectadores, incluyendo 
en este número á los acomodadores. 
Por este motivo, aunque no se ha anunciado, 
es de presumir no se verifiquen más corridas de 
toros hasta pasada la canícula. 
Y vamos á reseñar la fiesta, mientras la em-
presa cuenta los perros chicos que hizo ayer de 
entrada. 
Den Vds. por hecho el paseo, que se verificó 
como siempre; supongan que ya ha cambiado de 
ropa toda la cuadrilla y que los piqueros de 
tanda Pepe Calderón y Joaquín Vizcaya han to-
mado posiciones. 
Pues forjada esta ilusión en la mente de us-
tedes, figúrense que ven abrir la puerta del chi-
quero, de donde sale con paso lento y con-
templando la soledad que reina en los tendidos 
de sol, un toro berrendo en negro, capirote, bo-
tinero, algo abierto de armas y conocido en la 
familia con el nombre de Cordonero. 
Y ahora vamos á la realidad. 
Los caballeros de la lanza salen al encuentro 
del toro, y Pepe clava el pincho dos veces, aban-
donando ia bestia que montaba al hacer el pa-
seo; las costillas no sufrieron lesión alguua. 
Vizcaya y Veneno también metieron el palo 
igual número de veces cada uno que su compa -
ñero, pero los dos se repartieron las dos caídas 
que ocasionó Cordonero, perdiendo el primero 
el caballo que montaba cuando empezó la re-
friega. 
E l toro tenia algún poder, pero se hizo lardo, 
y el presidente, con muy buen acierto, mandó le 
adornaran la capucha. 
Juanillo Molina y Gallo formaban la primera 
pareja de banderilleros, y Juan dejó do? pares, 
«uarteando el primero y el segundo al relance, 
saliendo en falso dos veces porque el toro se de-
fendía. 
Gallo salió del compromiso con un par al re-
lance bueno. 
Lagartijo, que vestía lila y oro, pronuncia el 
«onsabido brindis, y antes de acercarse al bicho 
al que iba buscando, se arma tal barullo de ca-
potes, que toda la cuadrilla empieza á huir, in-
cluso el espada. 
Pero repuestos todos del susto, le acerca el 
trapo siete veces con la derecha y dos por alto, y 
atiza una estocada algo contraria á paso de ban-
derillas. 
Si hubiéramos de aplaudir el resultado de las 
estocadas, aplaudiríamos la que ocasionó la 
muerte de Cordonero; pero juzgando la faena del 
matador por el modo de entrar en la suerte, nos 
pareció mal. 
Apareció el segundo, que era un buey, Con 
paso de lo mismo, luciendo su pelo berrendo en 
negro, co'mo su anterior hermano, capirote, boti-
nero también, como todos los restantes; era algo 
abierto de cuerna. 
Llamábase Jüguerito, de gran romana, y, en 
fin, lo que se dice un buey de carreta. 
E n defensa y sin codicia, aguantó tres picota-
zos de Vizcaya, sin consecuencia para su perso-
na ni para la caballeriza. 
José Calderón también mojó dos veces sin el 
más leve contratiempo. 
Hay que advertir que los cinco puyazos que 
sufrió este buey, todos fueron saliendo los pi-
queros á los medios; de otro modo hubiera sido 
imposible ponerla ni una sola vara. 
Hecha la señal de banderillas, salieron á bus-
car á Jilguerito el Quilez y Manene. 
E l primero dejó un par á la media vuelta 
desigual y medio al relance, después de una sa-
lidita en falso. 
Manene puso un par al cuarteo caído y en-
trando mal. 
E l cornúpeto continuaba en defensa. 
Coge Rafael por segunda vez los trastos, y 
se dirige en busca del manso, empleando la si-
guiente faena: 
Cinco con la derecha, uno alto, y una estoca-
da á paso de banderilas caída y delantera en las 
tablas. 
Once con la derecha, uno alto, y una estocada 
corta á paso de banderillas, buena. 
Se acuesta el buey, y el puntillero le hace le-
vantar. 
Larga el diestro algunos trasteos é intenta el 
descabello. 
Se echa el bicho para siempre, y se le pasa 
al diestro la jindama que le había tomado á 
partir de la primera estocada. 
E l público distraído y soñoliento á causa de 
la calor. 
Feinadito se llamaba el que salió ocupando el 
tercer lugar. 
Era berrendo en negro, etc., etc., gacho de 
cuerna, a pretao y caído del izquierdo. 
Con más bravura que el anterior, y algún po-
der, se arrimó á los piqueros hasta nueve veces. 
José Calderón puso ocho varas, algunas de 
ellas buenas, para lo que acostumbra, y perdió 
un penco, después de dejar la vara enganchada 
en el bicho para despedirse. 
Vizcaya picó dos veces, sufriendo dos talega-
zos de los de marca y perdiendo los dos potros 
que montaba. 
Este toro hubiera recibido más varas si el ser-
vicio de caballos hubiera llegado á sor nada más 
que regular, pero ayer fué detestable. 
E l público protestó contra el servicio de la 
plaza y hasta cayó una botella al redondel, no 
sabemos de qué tendido; estas manifestaciones 
deben evitarse por quien corresponda, sí no he-
mos de ver convertida la primera plaza de E s -
paña en la de cualquier villorrio. 
Al poner su segunda vara el picador Vizcaya, 
cayó al descubierto y se armó un lio entre los 
peones, que pudo tener consecuencias lamenta-
bles, si no hubiera coleado al bicho Juan Molina 
con mucho acierto aunque algo tarde. 
Después de esta deslucida faena salieron á 
poner banderillas el Manchan y Punteret, lu-
ciendo ambos trajes verdes con plata (ayer las 
parejas de banderilleros salían todas con trajes 
iguales, no sabemos si por casualidad ó para dar 
más amenidad al espectáculo). 
E l Manchao puso dos medios pares, cuartean-
do, después de una salida falsa. 
Punteret salió también una vez de mentiriji-
llas y dejó un buen par al cuarteo. 
Coje los trastos Lagartijo por tercera vez, y 
se encuentra á Feinadito animado de los mejores 
deseos para dejarse matar bien y pronto. 
Da dos pases altos, uno cambiado y un pin-
chazo bajo. 
E L TOREO. 
mi ser desmontado por el Inglés de la manera 
más atenta. 
Datante el primer tercio de la lidia, los peo-
nes metían los capotes cuando les parecía, no 
cuando debian, y con la mayor confaúon po-
sible. 
Eütre tanto. Lagartijo, director de la lidia, 
recorria a\ ruedo con la mayor tranquilidad po-
-sible, recogiendo aplausos y cigarros. 
Una advertencia elemental al maestro Rafael. 
L a obligación antes que la devoción, 6 de otra 
jnanera, la obligación antes que los aplausos. 
Por fin tocaron á banderillas, y el público, 
como siempre, pidió que pareara Lagartijo. 
Este tomó los palos y el público quedó con-
tento y calmado. 
Primero entró Juan Molina y dejó un par 
magnífico al cuarteo, y después de una salida 
íalsa, dejó otro al relance también muy bueno. 
RafaeJ, que ayer no estaba de buenas para los 
caireles, dejó un par al cuarteo y otro al relance, 
ambos delanteros y con poco lucimiento. 
Aplausos á los hermanos Molina; justos los 
de Juanito, y los otros... también justos. 
Y vamos con la novedad de la tarde. E l Tore-
ifito coge los trastos para matar al Inglés. ¡Quién 
pudiera hacer otro tanto con otros ingleses de 
la tierral 
Prévios tres pases con la derecha y ocho al-4o8> nada más que regulares, se tiró á matar con 
mna, estocada á volapié buena y honda. 
Aplausos al Torerito. 
Nosotros le recomendamos para merecer los 
aplausos, más mano izquierda y menos movi-
miento en los piés. 
Dió fin á la corrida de los berrendos, Taberne-
ro, berrendo en negro, capirote, botinero (por si 
ae Jes ha olvidado á Vds. la relación), y alto de 
cuerna. 
Salió parado, como haciéndose cargo de la 
entrada, y después de enterarse de que estaba 
«asi solo, manifestó algunos deseos de pelear. 
A complacerle se dispusieron los de aupa, 
«ampezanio Veneno la faena con tres picotazos, 
dos caidas de verdad, sufriendo además un des-
monte que ocasionó una baja en la caballeriza. 
Manuel Calderón puso cuatro puyazos y per-
dió un caballo, y Vizcaya mojó tres veces per-
d^ieodo también el arenque. 
Además de lo relatado, en este tercio se coló 
el toro suelto al caballo de Vizcaya. 
Manuel Calderón también sufrió otra colada 
por detrás, perdió un estribo y se le pegó el ca-
Iballo á las tablas coceando con gran estrépito. 
Veneno se desmonta porque sí y su caballo 
derecho al -Torerito, que se encontraba ca-
peando al toro y poniéndole en un lance apura-
do, del que salió bien milagrosamente. 
También José Calderón se baja del caballo, 
^arroja la puya al suelo y se indigna no sabemos 
por qué. 
Todo esto, aunque parezca mentira, pasó en 
la plaza ayer mientras se picaba al sexto toro. 
Punteret y Manchan salen á adornar el morri-
llo del bicho. 
E l primero deja dos pares muy malos, el pri-
mero incalificable. 
Mancbao, después de dos salidas falsas, se 
atreve él solo á poner medio par al relance. 
Bien por los niños de lo verde. 
Torerito pone fin á la vida de Tabernero del 
modo siguiente: 
Dos con la derecha, cuatro altos, con su cor-
respondiente colada, dos cambiados y un pin-
chazo á un tiempo en buen sitio. 
Dos con la derecha, dos altos, con su coladita 
respectiva, y una estocada honda á un tiempo, 
buena, saliendo achuchado. 
E l toro se echa y se levanta causando espan-
to en los capitalistas que habian invadido el 
ruedo. 
Se echa nuevamente y es rematado por el 
puntillero. 
E l Torerito estuvo en su segundo toro peor 
que en el primero, sobre todo en los pases. 
Lo dicho, nada de baile y más estudio de la 
muleta. 
APREdACHON. 
L a corrida en conjunto ha sido aceptable, á 
pesar de que ninguno de los bichos ha sobresa-
lido; pues si bien el cuarto tenia gran cabeza 
fué demasiado tardo, y el quinto y sexto que se 
mostraron más voluntarios, carecían de pujanza. 
E n resúmen, los toros de D. Diego y D. Pa 
blo Benjumea, han cumplido y nada más. 
liagaptijo ha dado una buena estocada al 
cuarto toro, entrando bien en la suerte. 
Exceptuando esto, nada hemos visto que jus-
tifique aquél palmetear continuo de sus par-
dales. 
Con la muleta no ha dado un solo pase bue-
no, y al tirarse á matar lo ha hecho como pu-
diera hacerlo cualquier principiante. 
Y a decimos en la revista que nosotros no juz-
gamos por el resultado de las suertes que se 
practican, sino por el arte con que se ejecutan. 
E n el tercer toro pudo y debió hacer un buen 
quite en la calda del picador Vizcaya, y expo-
niendo la vida del picador, no coleó al bicho, 
viéndose precisado á hacerlo, aunque tarde, su 
hermano Juan. 
E n banderillas estuvo mal, lo mismo el pri-
mer par que el segundo, los dejó en las orejas; 
quedó muy por bajo de su hermano, y en la di-
rección de la lidia descuidadísimo, dejando ha-
cer á cada cual lo que quería. Durante la suerte 
de varas del quinto toro hubo momentos de estar 
los cuatro picadores útiles en plaza y ninguno en 
disposición de entrar en suerte. 
Torerito.—De este diestro hemos de ocu-
parnos muy á la ligera. Manejó la muleta con 
desenvoltura en su primer toro, pero sin parar, y 
en su segundo, remataba los pases dando la es-
palda; asi es, que no podemos juzgarle con 
acierto. 
Al tirarse á matar lo hace con arrojo, pero 
no sabe salir de la cabeza, y esto es natural le 
cueste algún grave disgusto si no enmienda este 
defecto. 
Como peón y como banderillero, ha sobresalí -
do Jnan Molina. 
Pepe Calderón ha puesto algunos puyazos 
buenos. 
E l servicio de caballos, muy malo. 
E l de plaza, bien. 
L a presidencia, acertada. 
PAOO M B D I A - L U N A . 
T O R O S E N C A D I Z . 
Corrida verificada el 90 de Julio 
de mm. 
Seis toros de doña Teresa Nuñez de Prado, de 
Arcos de la Frontera. 
Eran las cuatro y media y sin embargo no Uovia. 
(Parodiemos á un célebre novelista ) 
Fg&o derramaba su explendente cabellera cuando 
Entre bulla y confusión 
el activo concejal 
don Anselmo de Abascal 
tomó asiento en su sillón. 
Las cuadrillas de José Campos y Luis Mazzantini 
hicieron el despejo de ordenanza, mientras la ban-
da de Alava daba al aire los alegres ecos del l indí-
simo paso doble del maestro Lubet, titulado Maz-
zantini. 
Peones y piqueros preparáronse para la lucha. 
Y cambiada la escena 
saltó el primer cornúpeto á la arena. 
I. 
Número l7.-—Grajito, negro zaino, cornicorto, 
bien puesto. Con escasa voluntad recibió de Enri-
que Fanchez, Crespo y Juan Pérez, siete varas, 
hiriendo dos jamelgos. En los quites muy bien los 
matadores. 
Cambiada la suerte, el Barbi colgó un magnífico 
par al cuarteo, y M. Campos uno en corto de la 
misma clase y otro aprovechando en una salida eir 
falso del Barbi, 
Cara, con traje verde y oro, brinda y se va á 
Qrajilo, que lo encuentra incierto y defendiéndo-
se en la suerte. 
Lo pasa muy ceaido y con arte, tres veces por 
alto, cinco de pecho, tres cambiados y dos con la 
derecna, y se deja caer con una buena estocada 
contraria en las tablas. 
Vaelve á pasarlo varias veces y lo rjmata da 
una media á volapié y un descaballo á la pr imera . 
Palmas. 
I T . 
Número 94, Meleno. 
Cualidades físicas: Negro, meano, cornicort»r 
pero bien puesto. 
Cualidades morales'. Bravo, con más codicia y* 
voluntad que poder. 
Crespo, Enriqae y Juan Pérez, mojaron, el pri-
mero una vez, ocho el segundo y dos el tercero» 
José y Luis muy trabajadores con el capote. 
Mazzantini esaucíió muchas palmas en varias 
largas. 
Tres polvos palmaron en la refriega. Cara-an-
cha en algunos quites muy bien. 
Pulguita clavó un par al cuarteo, prévios tres 
paseos preparatorios, y Primito después de varias 
precauciones, medio de igual especie. 
Luis cumplió con el consabido bpindis; Meleno 
se cei nta y buscaba el bulto, el diestro tuvo nece-
sidad de pasarlo 17 veces, tirándose luego con un 
pinchazo delantero, otro sin soltar y un buen vo la -
pié, entrando y saliendo en toda regla. Grandes 
aplausos. m. 
Número 47, Almendrillo. 
Bermejo, ojinegro, salpicado por las nalgas, de* 
más libras y más basto que todos sus hermanos» 
¡Misterios de la casta! ¡Cada familia es un mundo! 
Cara-ancha le paró los piés con cuatro verónicas, 
una suerte de farol y una navarra muy lucida. 
Palmas con justicia. 
Salió abanto y creciéndose algo al castigo, reci -
bió hasta nueve puyazos, hiriendo de gravedad un 
rocín y dos ligeramente. 
Pedro Campos, al revuelo clavó medio par y 
uno entero desigual, aprovechando por taparse la 
rés. Gaspar lo adornó con uno al cuarteo. 
Almendrillo llegó á la muerte huido completa-
mente, haciendo difícil la brega del matador, que 
empleó 18 pases, parados amagos, un pinchazo y 
media estocada muy buena átoro corrido. Grande» 
aplausos. 
Un guasón que quería 
silbar á Gura-ancha 
con faz triste y sombría 
volvió la grupa, y se tiró una plancha* 
IV. 
Número 22, Cara de queso. 
Negro entrepelao en cárdeno, bragao, lucero,, 
coliblanco y bien puesto. 
¿Quieren ustedes más detalles? Pues allá van« 
Este beeerro (al parecer) recibió siete viajes de lo» 
caballeros de tanda. 
Le colocaron dos pares y medio de rehiletes, y 
Mazzantini, que lucia un precioso traje azul turquí 
y oro, bailando por alegrías, pasó á su rival coa 
tres altos, uno ó dos cambiados, concluyendo sa 
trabajo con un mete y saca bajo saliendo por la 
cara, del que se acostó el toro. Palmas. 
Número 11, Monacillo. 
Cárdeno oscuro, bragao, cornialto, vizco dol| 
izquierdo. 
Cuando salió del rastrillo 
gritó asombrado un patán: 
si este solo es monacillo 
¿cómo será el sacristán? : 
EL TOREO. 
Carita lo pasó de capa en un pajmo de terreno 
con cinco Terónicas, dos faroles y dos navarras. 
Ovación. 
Badila pupo una vara de castigo y tres medianas. 
Pérez y Fuentes pincLaron seis veces. 
Mazzantini rcnualó un quite con una buena larga, 
hizo bcenos quites y arrüncó una vez el capote de 
los cuerncs de Monacillo. Estrepitosos aplausos. 
Cara-ancLa intentó colocar un par quebrando, 
jjero el toro no estaba en condiciones y tuvo que 
contentarse con clavar dos buenos pares, uno de 
frente y otro á la inedia vuelta. Mazzantini se lució 
con un sobei Lio par de frente, lleg ndo admira-
blemente á la cabeza. 
José administra á Monacillo once pases, su-
friendo un desarme, y se tira con un pinchazo y 
inedia á volapié, rematando con un buen desca-
bello. Aplausos. 
VI. 
Número 69, Portugués. 
Negro bragao, tntrepelao en cárdeno, de exce-
lente armadura. Riavo y de cabeza, aguantó con 
coraje ocho varas dejando en tierra tres microbios. 
Primito y Galea-le pusieron dos parts. 
Mazzantini se dirige á ¡a banda del Regimiento 
áe Alava, en estos términos: «Brindo por el Ejérci-
to, por la Marina y por los buenos aficionados de 
esta tierra.» Un pinchazo bueno y una magnífica 
estocada á volapié, tumbaron á Portugués en la 
«rana. 
APRECIACION. 
El ganado no ha correspondido ni con mucho 
al crédito de su casta, ni al precio á que lo ha pa-
gado la empresa: ó sea 7.0C0 rs. cada toro. Solo el 
gesto se ha distinguido. Cara pasando admirable-
mente su primero y tercer corntípetos y tirándose 
con fé y acierto. Con la capa superior. Bien coa 
los rehiletes. 
Mazzantini muy trabajador, haciendo gala á 
«áda momento de sus facultades; soberbio con las 
banderillas, con el estoque bien, arrancándose en 
«orto y por derecho. Notable el volapié del ültimo 
toro. 
E l Barbi, Pulguita y Pedro Campos, incansables 
con el percal. De los piqueros, Enrique en dos va-
ras y Badila en una. 
E l Presidente apurando la suerte de varas en los 
cinco primeros toros y dando Ingar áqne llegaran 
buidos á la muerte. La entrada fl >ja. Cabillos 11. 
C O S Q U I L L A S . 
Pamplona.—Dice tm periódico de la loca-
lidad, que el Ayuntamiento de aquella capital, á 
fin de obpequiar á 8. M. el Rey en su proyectada 
visita á Pamplona, f s á haciendo gestionts acer-
ca del espada Mazzantini, á ñu de que estoquee 
en aquella plaza eeis toros el día 12 del pre -
sente mes. E l ganado ei es posible pertenecerá 
á la acreditada ganadería navarra del señor 
conde de Espoz y Mina (antes Caniquiri) y en 




M á s vale así.—El banderillero José Be 
jarano (hermano del Torerito), sigue bastante 
mejorado de la herida que le caueó el segundo 
novillo de la corrida verificada en Córdoba el 
dia de Santiago. No ee eepe-ra complicación al-
guna, y por lo tanto, pronto estará restablecido. 
* * 
Santa n de i* .—En la corrida de toros cele-
brada en Santander el domingo, el cuarto toro 
al salir de tomar un puyazo de Agujetas, saltó 
la barrera, e n tan mala foituna para un guar-
dia municipal, qne wendo cogido por el toro en 
el callejón, le volteó, «ausáfulole una herida en 
Al cuello, da la que íalietio instantáneamente. 
Un hermano de la víctima, guacia también, 
que se hallaba en la plaza, fué sacado por el ca-
bo para que no se enterase del accidente. 
E l muarto se llamaba Vicente Sordo, y era 
uno de loa qua mejor hoja de servicios tenían. 
E l alcalde se propone pedir al Ayuntamiento 
qne se conceda á la viuda media paga mensual 
vitalicia. 
* 
Alcoy.—El dia de Santiago ocurrió un sério 
alboroto en aquella plaza de toros durante la 
corrida de noviros. La presidencia se negó á que 
pusieran bandeiillas de fuego á uno de los bi-
chos, y estafó un gran tumulto, llenándose el 
redondel de botellas, ladrillos y piedras, que hi-
cieron imposible la lidia. E l presidente mandó 
enchiquerar el novillo, y por bando, que fué aco-
gido con creciente alboroto, concedió diez minu-
tos para que se despejara la plaza. En vista de 
que el público permanecía en ella, la fuerza de 
guísríjicion tuvo que preceder al despejo, dete-
niendo á alguno de los alborotadores. 
C á d l x —De un periódico de aquella capital 
tomamos Jas siguientes líneas: 
«Son verdaderamente deplorables é indignas 
de la cultura de que Cádiz blasona, las escenas 
que producen los niños y los desocupados, con 
respecto al espada Mazzantini, á quien no dejan 
ni á sol ni á sombra, molestándole considerable-
mente con esa tiranía de popularidad. 
A ruegos del diestro, hacemos constar su dis-
gusto por esas extemporáneas demostraciones 
de qne es objeto, y que son tan gravosas para su 
libertad como perjudiciales para el crédito de 
nuestra población. 
Habiendo en Cádiz escuelas públicas donde 
pasen convenientemente su tiempo los niños 
desocupados, y agentes de la autoridad para im-
pedir vociferaciones y escándalos públicos, no 
se concibe se repitan tales hechos.» 
* 
|1 T í l d e l a — E l entusiasmo de los aficionados 
navarros fué tal hácia el espada Mazzantini al 
terminar la corrida celebrada el martes, que 
rayó en una verdadera exageración. Desengan-
chados los caballos del vehículo que conducía á 
la cuadrilla, algunos robustos amateurs condu-
jeron hasta la estación á los diestros, en medio 
de una gritería estrepitosa y de expresivas de-
mostraciones de simpatía. 
Zarag^ oxa.—Las corridas que se preparan 
en 8qiiellá capital para el próximo Octubre, se-
rán cuatro y una prueba, lidiándose toros de las 
ganaderías de Ripamilan, Eerrer, Lizaso y Ló-
pez Navarro. 
Las cuadrillas contratadas son las de Lagar-
tijo y Frascuelo, viniendo el Gallo á lidiar en la 
llamada del Comercio, en el caso en que el pri-
mero de estos espadas mate en Madrid el día 
correspondiente. 
También se prepara una corrida para el mes 
próximo en que tomará parte Mazzantini. 
* 
* * 
Ojo.—La Correspondencia de anoche publi-
ca la siguiente noticia, que suplicamos á nues-
tros lectores no la tomen en sério: 
«Según nuestros informes, á fines de este mes 
6 principios del próximo, se piensa celebrar en 
Madrid dos grandes corridas de toros de las lla-
madas de competencia. 
Varias señoras de nuestra aristocracia, perte-
necientes á juntas de algunos asilos de benefi-
cencia, con objeto de allegar recursos para éstos, 
tratan de organizar dichas fiestas, destinándose 
al electo tres premios, para los tres espadas que 
más se distingan. 
Al efecto, se formará un jurado, compuesto de 
los diestros Cayetano Sañz, Domínguez y el 
Grorditó, un revistero de toros de Sevilla, otro 
de Córdoba, otro del Puerto y tres de la prensa 
madrileña. 
Los tres espadas de la primera corrida, serán 
Lagartijo, Angel Pastor y Mazzantini, y de 
segunda Frascuelo, Gara ancha y Hermosilla. 
Los regalos consistirán: E l primero en un, 
traje completo de torero, de raso blanco con oro^ , 
y capote de paseo; el segundo en un cronómetro 
de oro, y el tercero, bien en una leontina de orcfe 
y un estoque, ó un estoque y un alfiler de corba-
ta. Las juntas de señoras harán y costearám 
las moñas. 
Las localidades, restantes, después del abono^ , 
se rifarán entre IÍSS personas que las soliciten^ 
Su precio tenemos entendido que será bastante: 
alto. 
Ahora la parte más esencial para que se cele-
bren las citadas fiestas consiste en salvar tres 
obstáculos, salido el principal que los espada»; 
Frascuelo y Hermosilla acepten la competencia^ 
en cuanto á este último parece que en principio» 
ha aceptado, pero se duda que Frascuelo se de-
cida. 
Los restantes matadores han admitido incon-
dicionalmente. 
Por hoy no podemos decir más.» 
Podemos asegurar que á algunos de Ies dies-
tros que se citan en la anterior noticia, no seless 
ha consultado nada sobre estas corridas. 
Aranf i sez .—La empresa que ha tomado á. 
su cargo la explotación de aquella plaza de to-
ros, la compr nen D. Gerardo Pinto, D. José Al-
varez, D. Félix Márquez y el espada Angel. 
Pastor. 
A fin de dar comienzo á sus trabajos de una 
manera digna, han contratado para la corrida 
que tendrá lugar el dia 5 del próximo Setiem-
bre á los espadas Frascuelo y Mazzantini, que 
matarán tres toros del Sr. Duque de Veragua y 
otros tres de Hernández. 
Escusado nos parece decir que la afición ma-
drileña acudirá en masa á Aran juez, si la com-
binación de trenes se dispone con acierto. 
* * 
Onadalajara.—Si nuestros informes SOEL 
exactos, se dispone para el próximo mes de 0 ( K 
tubre ana corrida de toros en que tomará parte 
Mazzantini, 
ESPECTÁCULOS. 
J A R D Í N D E L B U E N E E T I R O . — 8 3 [ 4 . — E . 4 4 . — -
L a íéria de San Lorenzo.—Agua y cuernos.—-
Intermedios por la banda militar de Mallorca. 
R E C O L E T O S . — 8 3{4—Mazzantini.—jAl bailel 
—Los bandos de Villafrita. 
C I R C O HIPÓDROMO D E VERANO.—9.-—Escogidor 
ejercicios por loa principales artistas, debu-
tando el notable gimnasta M Jofré, y reapa-
rición de los hermanos Cañadas y la celebri-
dad europea Eí hombre siluera. 
C I R C O D E P R I C E (plaza del Eey).—9.— Grande 
y variado espectáculo en el que debutará el. 
artista Sylverter Shaffer y tomando parte 
Mad. Tourniaire y Fanny con los elefantes 
amaestrados y otros artistas de reconocido 
mérito. 
DICCIONARIO 




CON TODOS L O S A F I C I O N A D O S D E L MUNDO 
Este humorístico libro, que ha sido acogido coa 
gran éxito por los afleionados, se halla á la venía 
en las principales librerías de España, y se mandt 
á todo el que lo pida directamente á esta Admi-
nistración, mediante el pago de DOS PESETAS po£ 
cada ejemplar. 
MABSIDi ízan. de Püáro Eafiez, Palm» All», fSL 
